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ABSTRACT
Pembelajaran geometrik bangun datar segitiga merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis dan membentuk tiga
sudut. Dalam aplikasi pembelajaran segitiga ini menjelaskan tentang jenis â€“ jenis segitiga dan sifat â€“ sifat segitiga yang
dijelaskan secara visual. Tujuan pembuatan media pembelajaran bangun datar segitiga adalah untuk mempermudah dalam
pengenalan segitiga secara mendasar dan memudahkan bagi guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan
menggunakan media pembelajaran akan lebih menarik dan lebih efektif dibandingkan dengan hanya membaca. Metode yang
digunakan dalam membuat aplikasi pembelajaran segitiga adalah dengan mengumpulkan bahan materi tentang segitiga,
perancangan hingga proses pembuatan animasi segitiga dengan menggunakan Software Blender. Pengembangan media ini
menghasilkan aplikasi multimedia yang berupa media pembelajaran geometrik bangun datar segitiga.
